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EDITORIAL 
 Chegamos ao sexto volume da Desenvolve: Revista de Gestão do Unilasalle. Diante de tantos 
desaﬁ os enfrentados para a manutenção e publicação de uma revista quadrimestral, estarmos há cinco anos 
publicando torna-se motivo de comemoração. Além disso, em 2015 nossa Desenvolve: Revista de Gestão 
do Unilasalle foi  classiﬁ cada pelo Periódicos Qualis como B3 em Administração e em Planejamento 
Urbano e Regional e como B4 em outras áreas. Para além de comemoração, isso mostra a responsabilidade 
que temos em receber e analisar artigos, conseguir a gentileza de avaliadores ad hoc para as revisões, o 
apoio da Editora UniLasalle e a paciência dos autores. A todos temos muito a agradecer.
 Nesta décima segunda edição publicamos cinco artigos com pesquisas empíricas e/ou teóricas 
sobre os seguintes temas: gestão educacional, redes de negócios, clusters, internacionalização e gestão 
pública.
 O primeiro artigo é intitulado “Análisis de la difusión de estrategias de enseñanza en la acción en 
un curso de Administración en Brasil”, sob autoria de Thales Batista de Lima e Anielson Barbosa da Silva 
provenientes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
 O segundo artigo, intitulado “Análise de cluster do setor de confecção utilizando indicadores 
de desempenho” é escrito por Elias Pereira Lopes Júnior e Samuel Façanha Câmara provenientes da 
Universidade Federal do Cariri e da Universidade Estadual do Ceará (UECE)
 O terceiro artigo tem como título “A inﬂ uência da rede de negócios na produção de bens simbólicos 
em empresas de softwares no cluster Porto Digital”, tem como autores Anderson Diego Farias da Silva e 
Fernando Gomes de Paiva Júnior provenientes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
 O quarto artigo é intitulado “Análise das motivações e inﬂ uências ambientais na realização de 
investimentos externos diretos de empresas alemãs no Brasil” autoria de Moema Pereira Nunes, Henrique 
Schaedler Kuntzler e Fernanda Kalil Steinbruch provenientes da Universidade Feevale.
 O quinto artigo é intitulado “A participação popular no orçamento público: experiências de 
orçamento participativo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul” autoria de Itamar Maschio, Fernando 
Amorim da Silva, Luis Moretto Neto e Sinésio Stefano Dubiela Ostroski provenientes da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).
 Desejamos boa leitura e bom proveito!
 Maria de Lourdes Borges
Editora-Chefe

